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　Thepurposeofthisstudywasto investigatethe interferenceofcolor inStroop/
reverse-stroopmatchingtaskusingthreekindsofcolorsandkanjisofred,blueandyellowas
thestimulus.Sixteenstudentswhodidnothaveanobstacleinsenseofcolorparticipatedin
thisexperiment.Theexperimentresultwasasfollows:
　Sameaspreviousstudies, thereverseStroop interferenceratewashigherthanstrike
loop interferencerate.Reactiontimes inreverse-strooptaskdidnotvarywithacolorof
targetstimuli.TheStroopinterferencerateoftheparticipantswhochoseredasafavorable
colorloweredbyredprimestimulations.
　TheseresultssuggestedthatStroopinterferencewasinfluencedby“preferenceofacolor”.
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